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В заключение надо отметить, что причины безработицы могут быть самые 
разные,  экономические и социальные. Безработица  наносит огромный вред 
государству, поэтому её надо устранить, как в Америке и России, так и в любой 
другой стране.  Невозможно выработать единый способ борьбы с безработицей. Для 
нашей страны мы рекомендуем создавать новые и реализовывать существующие 
службы занятости, содействовать мелкому и семейному предпринимательству (не 
просто предоставлять кредиты, но и снижать налоги). Необходимо стимулировать 
рост экспорта, это может привести к увеличению отечественной продукции, а 
значит и росту рабочих мест. Методов борьбы с безработицей много, и  с ней надо 
активно бороться. 
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Аннотация. В статье рассмотрено состояние нынешних торгово-
экономических отношений и перспектив развития между Россией и двумя 
интеграционными структурами: ЕАЭС и ЕС. Подробно изложены принципы 
функционирования международных структур, а также определена роль России в 
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ЕАЭС. Сделан вывод о необходимости  установления крепких связей между Россией 
и ЕАЭС. 
Ключевые слова. Россия; Евразийский Экономический Союз; Европейский 
Союз; торговля; экономика.  
 
 Abstract. The article describes the current state of trade and economic relations 
and prospects between Russia and the two integration structures: the EEU and the EU. 
Detailed principles of functioning of the international structures, as well as the role of 
Russia in the EEU. The conclusion about the need to establish strong ties between Russia 
and the EAEC. 
Keywords. Russia; Eurasian Economic Union; European Union; trade; economy. 
 
Евразийский экономический союз (ЕАЭС) – это интеграционное 
объединение международного уровня, созданное для экономического и 
политического сближения. Договор о его создании подписан 29 мая 2014 года на 
фоне ЕЭП (Единого экономического пространства) и ТС (Таможенного союза) в 
составе Казахстана, Белоруссии и России. Его текст разделен на 28 разделов и 180 
статей, вдобавок имеются 32 приложения к данному договору.  
Впервые с 2012 года образована и функционирует ЕЭК (Евразийская 
экономическая комиссия), имеющая статус наднационального органа управления, 
которая координирует около 170 функций экономического союза.На 
наднациональный уровень в ЕЭК осуществлена передача торговой политики, что 
означает, что торговое соглашение может быть подписано только с ЕАЭС. И оно 
распространяется на каждого участника в равной степени. Евразийская 
экономическая комиссия руководствуется интересами всего евразийского 
сообщества, при этом не мотивируя важные решения интересом какой-либо из 
стран-участниц. Их решения обязательны для всех стран – членов Таможенного 
союза по всей территории. 
Экономически ведущая роль России в ЕАЭС неоспорима. Численность 
населения и территория России больше, чем численность населения и территория 
Казахстана и Белоруссии. Экономика трех стран-участниц разительно отличается по 
размерам: на Россию приходится 87,9% ВВП, Казахстан – 9,2, Белоруссию – 2,9%. 
Как мы знаем, Россия – основной торговый партнер для обеих стран. В 2013 г. на ее 
долю пришлось 45,2% белорусского и 28,5% казахстанского экспорта. Из этого 
следует, что всё это пропорционально влияет на успех интеграционного проекта. 
Необходимо отметить, что Россия слишком велика для объединения только 
с этими странами-участниками. Но при этом каждый союзник имеет свои интересы, 
мотивы и приоритеты для экономической интеграции. 
Выгоды и потери Евразийского экономического союза. 
Общий макроэкономический эффект от ЕАЭС видится в следующем: 
-устойчивое и стабильное увеличение ВВП, выравнивание уровня 
экономического развития стран-участниц; 
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-снижение цен на некоторые товары, благодаря снятию взаимных 
ограничений, уменьшению издержек перевозок экспорта своего готового товара и 
необходимого сырья; 
-увеличение конкурентоспособности общего рынка ЕАЭС; 
-увеличение уровня заработной платы на основе уменьшения издержек и 
соответственно повышения производительности труда; 
-наращивание производства как  результат увеличения спроса на товары; 
-повышение окупаемости новых товаров и технологий благодаря 
увеличенному объему рынка; 
-обязательное увеличение благосостояния народов стран ЕАЭС при росте 
занятости населения. 
Страны-участники ЕАЭС смогут выдержать глобальную конкуренцию 
только в том случае, если реализуют инновационную, взаимодополняющую научно-
техническую, промышленную, скоординированную экономическую политику. 
Дальнейшая перспектива видится в том, что ожидается вступление 
большинства стран Центральной Азии в ЕАЭС. Для них это стало бы выходом из 
острых социально-экономических проблем, связанных с модернизацией и 
диверсификацией экономики, внешней трудовой миграцией и мн. др. в условиях 
глобальнойконкуренции. 
Нельзя просто представить Евразийский Экономический Союз без 
взаимодействия с ЕС и иными интеграционными межгосударственными 
объединениями. Но ЕАЭС не может развиваться как аналог Европейского союза. 
Объединение ЕС происходило вовсе на других условиях, когда на протяжении 40 
лет формировалось социальное, правовое и экономическое пространство. Был 
пройден путь от самого простого к самому сложному, накапливался большой опыт, 
и учитывались всесторонние интересы отдельных стран и ЕС в целом. 
Европейский Союз является крупнейшим политическим и деловым 
партнёром России в Европе. Это связано с общностью географии и истории,  
экономической дополняемостью друг друга и накопленным годами опытом 
сотрудничества. На сегодняшний день на долю ЕС  приходится 35–37% внешнего 
оборота России и более трети иностранных капиталовложений в ее экономику. 
Россия и Европейский Союз в своих отношениях руководствуются 
принципами прагматизма, определяя различия и сходства своих позиций. Что 
касается различий, то это в первую очередь проявляется в выше упомянутых 
стратегиях взаимоотношений: если документ ЕС делает акцент на содействие 
преобразований в России по западным моделям, то российский документ – на 
хозяйственное сотрудничество в рамках Большой Европы с учетом специфики 
России. 
Так же, как и Россия, ЕС верит в основополагающий характер эффективной 
многосторонней политической системы. Хотя иногда их отношения и не 
складываются, они разделяют общее видение мира. 
Тесные взаимоотношения между Европейским союзом и Россией имеют 
место в критически важной сфере – экономике. На долю ЕС приходится половина 
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объема международного торгового оборота России. А ЕС и входящие в его состав 
государства являются главным источником прямых зарубежных инвестиций в РФ. 
То, что нужно Европейскому союзу – это преуспевающая современная 
Россия. Потому что именно она дает возможность увеличить торговый оборот, 
объем инвестиций, количество используемых инновационных технологий и снизить 
загрязнение окружающей среды. Именно поэтому ЕС предложил России статус 
«максимального благоприятствования в торговле», означающий, что российский 
экспорт облагается низкими таможенными пошлинами. Выгода для России – 300 
млн. евро в год. Поэтому Европейский союз  поддерживает членство РФ в ВТО и 
одобряет ратификацию ею Киотского протокола.   
Таким образом, экономическим преимуществом для российского 
государства остается сотрудничество со странами Европейского союза, а 
важнейшими сферами внешнеэкономической деятельности остаются: кредитно-
финансовые отношения, торговля, экспорт и импорт инвестиций. 
Если Россия для ЕС – главный поставщик энергоресурсов, то Европейский 
союз для России – это основной торговый партнер. 
Впрочем, по мнению экспертов, для того, чтобы ЕЭП заработало как 
многостороннее и полноценное объединение, необходим период около 5 лет и 
принятие 55 международных документов, в ходе которого правительствам 
необходимо будет обеспечивать проведение более 70 обязательных мероприятий, 
согласно установленным срокам. 
Решение данных задач по реализации Единого экономического 
пространства осуществляется параллельно с достижением цели по созданию более 
разнообразного и широкого по составу интеграционного объединения. 
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